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Dengan meyebut nama ALLAH SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang 
“Sesungguhnya Sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, 
dan hanya kepada ALLAH SWT kamu berharap”. (QS. Al- Insyirah : 6-8) 
“Segalanya tercapai kalau kamu yakin, keyakinanlah yang membuat segalanya 
tercapai”. (Lukman Al Hakim) 
”Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap 
malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka disetiap kesempatan”. 
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Masa pubertas merupakan proses terjadinya perubahan biologis yang meliputi 
morfologi dan fisiologi yang terjadi sangat pesat dari masa anak-anak ke masa 
dewasa. Kurangnya persiapan menghadapi masa pubertas akan berdampak  pada 
psikologis anak. Menurut Data Reserse Kriminal Polres Sukoharjo (2013) angka 
kejadian pemaksaan hubungan seksual atau pemerkosaan (7kasus) yaitu usia 10-
20 tahun (5 kasus) dan usia 5-9 tahun (2 kasus). Angka kejadian perilaku seksual 
di Kecamatan Kartasura (4 kasus) pemaksaan hubungan seksual atau pemerkosaan 
usia 10-20 tahun. Berdasarkan hasil studi pendahuluan dengan 10 orang ibu di 
Kecamatan Kartasura 7 ibu tidak mengetahui tanda-tanda pubertas dan tidak 
melakukan pengawasan peer group, 8 ibu tidak mengetahui cara pemeliharaan 
organ reproduksi dan enggan berdiskusi dengan anak mengenai organ reproduksi, 
9 ibu tidak berupaya meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahuai adakah pengaruh pendidikan kesehatan 
reproduksi remaja terhadap pengetahuan dan sikap ibu dalam mempersiapkan 
masa pubertas anaknya. Metode penelitian Quasi Eksperiment, dengan rancangan 
penelitian pretest and posttest control Group Desaign. Jumlah responden 60 
dengan tekhnik sampling yang digunakan cluster sampling. Instrumen penelitian 
yang digunakan adalah kuesioner dengan skala Guttman dan Likert. Analisis data 
menggunakan uji independent t-test dan uji paired t-test. Kesimpulan dari 
penelitian ini yaitu, ada pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi remaja 
terhadap pengetahuan dan sikap ibu dalam mempersiapkan masa pubertas 
anaknya di Kecamatan Kartasura. 
 









EFFECT OF ADOLESCENT REPRODUCTIVE HEALT EDUCATION 
KNOWLEDGE OF AND ATTITUDE IN PREPARING FUTURE MOTHER SON 
PUBERTY IN THE DISTRICT KARTASURA 
 
Erna Esti Purnamasari 
 
Morphology and physiology that occur very rapidly from childhood to adulthood. 
Lack of preparation for puberty psychology impact on children. According to data 
Resersir Criminal Sukoharjo police (2013) the incidence of sexual coercion or 
rape (7 cases) are aged 10-20 years (5 cases) and the age of 5-9 years (2 cases). 
The incidence of sexsual behavior in the district Kartasura (4 cases) forced sexual 
intercourse or rape aged 10-20 years. Based on the results of a preliminary study 
with 10 mothers in district Kartasura 7 mothers did not know the signs of puberty 
and peer supervision group, 8 mothers do not know how the maintenance of the 
reproductive organs and are reluctant to discuss with children about reproductive 
organs, 9 mothers do not seek to increase knowledge about reproductive health. 
The purpose of this study was there any influence know adolescent reproductive 
healt education on knowledge and attitude of the mother in preparing her puberty. 
Research methods quasi experiment, the reseacrh design pretest and posttest 
control group desaign. Sixty respondent with sampling technique used cluster 
sampling. The research instrument used was a questionnaire with a Guttman scale 
and Likert. Analysis of test data using independent t-test and paired t-test. The 
conclusion of this study is, there is the influence of adolescent reproductive health 
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